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Hccho un estudio de · Ia sit.;_¡~ cio D. de la ganaderí~;· . i~d~strias . pecua· 11 
ri as, a sí como . de la profesión; hei:no·s ~legado a la conclu~ión del . titulo •
1 riP. este articulo «Sobran·: y_etejina.rios. ~_en número y . faltan· . vete;inario.s 11, 
":;pcci alizados». ·· · · · · · . . · ,· . ' . . ', 
pa ra ell o pa sem os , il. ~studiiir . y . analizar c'ada ~ò~)~ )6~ . pu~t6s '' I ¡ i 
• iguic nt es : . .. .. · . r 1 I 
1 • El número • a'ctu~l de veteriri'~rios es de uno.s. ;9.0.00, ·e~ es ~ a ' 1 I 
. .Lra ""' incluyen to dos ..ros veterinari~s . colegia~os, Jo~ ~e . ej~rcen. Ja .. .¡ 1 
' P roíesw n y ·no estan cc:ilegiadós~- los · que siendo ·vC:terin:afio{ titmen . que · : 1 
" ''.•nr r n 11 ar otras actividades ·r qúé·. por .I o : tan~ó ·no estan·~ ~o.legïaaos~ r. ·· : I • ~ . - j ,. l, ;J ,l dos ' ya que deljido a · Ios'retiros ' tan exiguos ~e·:·'YJ!~ ,ohligados·: ·· ._1¡ 
• · ~i .. ~:; .::~üs · 9.ooo .:;~óúsi~-~:J~i1. ~61<; · h~/:~~·~~; (-~-:~~;;;~:·· ;·;Í~~~~:-~ 1~ ~: :· · · .. . · ·:.:\ j ! 
-~ ~ 46 ~ños; ~:de e~lo ::se'd~duce . ·.~'e·.'~é~Ú'p :d{' 24 · ';ño's·.eiistii~ii;'ep :Es.pi~ :~ :': · -::._., ·: ~-
-: ~ .7 - ~ .~~ 7'et.jiña!.io_s~·~w~~-~e1 ·~~-m~~<;}~·:;iJ_r;o~~~.~~alC,~ . gq.~)f,~f~f;i:~~M~~'·~::· >: · .·:· .. :>:' 
..... : la::. •. .tcultades · en los·.c1tados :24 ¡¡no·s·; :- ·: · ·: è :·:. ·' ·. :: ·:' • '.·':'. • .. • ·.~· ·. / . :· · ~· .. ~····:.~ · ~.· --..: ·· ··:. ·:_ ·· . .. . . 
. ,~ ;2 .~ . -A~.t~-~1~:~1~:-,:~w.t~~. ~.~~ :~;p·~:$~\~.q~~~~: ~~!!;~~~:~~~~~.·à~ t v;~'d~J··~:·>~ : :,':~::··· ,~· ¡ 
.. ·::-¡o" :;:-·ü-ados, . de )9s·. ·cual~s-- pnos _;fien en .que"~yivir .::de·;;acllvida<Jes :düe? . · .-.: :. ·· · 1 
. ~ ,¡ t e." ~ · la _ pro~~si6~, ·y: ·:~U:ch~s- ~ o"ti:os ·:-va¡;_ · .de. rin ·~ iug~:t: e.·; .Q'f:;ò:o:a_¡§dé·:h~èe :· · -: · 
, ,as tau_tes. ¡i nos, .. i~.ten ~a?~~ _;~h,:.~r~e}~~i!;o, _-si~.)~ah.er.~,o.: ~:~iJ~~~~~,<i ~~!Í~·~ : -· . '· .· 
· p_, hi en la . Citada, ~fi.rm,aclOn .. . puede :pareçer. :exageraa¡¡;·-.ya :.<{l:le ,yltt~: · 
: .:1 m c:: ~ c s~ ... han dej~do ... ~d~:·. ~u.brir:.:.~}gunas ~ v.ac.a~t:Cs ·de ¡i_~~~-~a~~~>fm,o~s ;. :_ 
•I e . reco rdar ._que ¡os .1ngres~s Jo tales:. que::s.e .. pued~n: ' .~QnSegtp.r .:en )o:;_').cl· ; . . •:-
ta dos partido.S
1 
_son - ~d:: , h~m:hr.en; :y)~n,, .9tos :. ~nio~/e; ' ?ro!~~i~.~~l, "y~rouy' ::- ;. · · · - ~- ·~ · 
a pc.sar suyQ,, ,ha __ ,tenHlo: que .. ~cog.~.r,se a . . o~ras_ :~ct~;vula,d.,e~~ - e? .. muchos. 
casos , ajerias .-a .- la·. prcií~ióri. ', que ·.·. a)Ín .:~iendo··. ~al~riilgadà.S;Je.::)],a~\.penhi~.' .: · ·. · 
tid . . d . ' '¡ : . . . . .· . . , . .. '· : ,.,:-.; · .. ·, ~· . ~ · ... - : ;;:-'. -::"; ·:· : . . " ..... ,\. :.~ ·: .... ' .. .. ~· : . .- ~ ...•.. . . · . .. 
. q : e~c.~~~ Y~f~~ .... ~~)~?~!' : .. :· _.::~ .. : ·::: \: :.'·, ·: :.~ ·¡_;::.~; ~·\r;.f. ~ ~\.:·.;~.'· -;~ : t~~ ;;t~-t ~l: i~··~ . .,¡ · .. .. ~~'-i·:: )-; ~ ~ .-.:~ ·: .: \ : 
. . -Es oV~r?lld, ··que ·:e.Ii··.cslo~ .tre~ ~ -últim' os .. añ.os;:,~l .;prohlêma: .:profe.Siona) . · ::. . ,:-.·. · 
no .sc ha agravado · mas, dad9 .el escaso n'úmc.ro:. ~e profesiQn~les_.quc. han . ·· . 
sali do de las - Vacultad,es~ :::con· lo ;que se ·h;t :_a·d,el~,n:tado : .y~·_..:núiç~o~;:Per<:! ·,· · · · '· 
Je est o, a . que· 6~ · ·haya·. 'soluciòD.a.po_ ·~¡ ;proble;m.à. ;de: la ~p~étorii. · pr.ofe.!!i~ .. : . : , .~ :. ~ ~{- ·. 
~ll .:~,:4:~~:i~h[:;1~~J~{~f~·~~~~;~··t!;)~~f);i1~~-1.~'.:·~::4{:i. 
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3." A I · c..1 o Cita o :::e pucc..l e obj e tar la cxi s teucia para la p ro fe;: ión 
de nuevos puestos c..l e lrabajo. Ef~ct~vam ent e así ha ocurrid o, per n a 
este respecto rlcbemos haccr las sigmcnt es co n s id e ra c ion e~: 
. CL) _Que e~ varios campos los puest os se han r edu cid o, así la clj. 
D!Ca e9uma casi ha de;;aparecido ; en el campo de la clíni ca eu ; cuera] ' 
sc actua, ,Y cada día se l~ara miis, en vlau prcv entiv o col etti 1·o. co n ¡ 0 
que el num e ro de profes10nalcs ncces<~no s sc rii m enor. 
u)_ Que han s ido las [ahricas de pic nsos y al guna s ot ras cmp n~s as 
pccuanas l~ s r¡u c _han ab:o rbido es te perso n aL Aunc¡u c la 111 ayor pa rl e 
d e ellos_, anu h~lll cndo sHio conlratados por las empresas como técni-
cos, estan trahaJ3ndo eu plan de vcnd ed o re~. Y es r¡ttc la~ 
h 
cm p rcsas sc 
.an encontra!lo, por la posieiém econúmi ca desesp erada· dc csto;: pro fe-
:lOI~alcs, con una mano 1lc obra barata . llu cna pru cba dc cll o es que 
InVIto a comparar los ingrcsos que tienen los ve terinuio" co n l o~ · que 
tienen los simpl es agcnt cs comcrcialcs y <¡ue es tan en' la ·~i sma Clll pr e-
s~- Esto, a_rar~e de que para actuar como vend c!lor, no hav 1¡u r es tu-
diar Vctennana . · 
e) Que el vetcrinario sc ha encontrado con Ja nccc.<i(l ,·111 
d 
- 111lp t:.fl 0 · 
sa e tener que defcnderse, y ha buscad o salirla por dourl e h a p orl ido. 
Y en muchos casos ha tenido que trabujar en maleri as mu ch as 1·c e e~ 
nuevas para él, Y que en la Facultad (a p esar de ser r ec ién li cencia-
do) apenas le habían enseñado y prepara do. 
. 4: Todo lo citada no se contradicc con las declara cio n e~ h ech as 
rec1entement: por el Ministro de Educación Nacional , y eri las que dijo 
que :n Esp_ai~a faltaban mas técnicos; pero hay qu e tener CD cuenl a que 
e~ senor Mm1stro ya concretó las profesiones deficientes en nú mer o, no 
mtando para nada ~ la profesi_ón Veterinaria. Esto se expli ca p orque 
es el Sector lndustnal, por el Incremento que estii tomando. así co mo 
por la mecanización, el que exigira mayor número de técnic~s . Ade mas 
todos sabemos qu e de lngcuicros, así com o de mu ch as Escuela s T écni -
cas de grado m edio , el núm ero dc profesi onales que salían h asta a lt or a 
era muy escaso y limitado, en cambi o dc ve terinarios, a p art ir dc la 
postguerra, han salido mas de 5.000. 
5: llien es verdad que a partir de ahora se va a dar un !!ran in-
cremento a la Ganadc_ría y a la Zootecnia, cosa desdc lu ego n; cesa ria, 
pcro no hay que olnòar que en esta íunción ocup an much os carg;os 
pc;sonal no veteriuario (in?;nieros ~grÓ nomos, p eritos agrícolas, p crit os 
av1colns, agentcs de cxtcns10n agrana, etc., elc.). Con lo que el IJÚme-
ro de pucstos de trabajo para los veterinarius, no pucd e ser tan eleva· 
do como a simple vista pucliera dedncirsc. 
6_-• ~o ?s un secreto par_a nadie, que la organizac10n actual de 1~ 
Vetennana titular .resulta ant1cuada, por lo que debe reorgan1zarse. Si 
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lar. ;: ¡ e~ que qunemos evitar los sueldos e ingreso~ de hambn~ cie 
.J,;¡ ,- pla zas. . ' . 
7 ." En el amplio campo que se scúala para la In~pecc10n dc ah· 
•.dos y nromatología, no debe olvidar~e que atlcma;: dc los veterina· 
·, , ncupan cargos profesionalcs no veterinarios, vraduarlos _en la E_-
la dc Bromato og1a, as1 como scuc a cie Tccnolo"la dc ' · 
- , ¡ n ~. ' e a enc1a. 
B." Bicn es verdatl c¡ue dc las Facultades de Veterinaria en estos 
111 o~ H ttn s ha disminuido grandcmentc el número cic alumnos (atio 
ndo ,J!,ora ya se nota otra vcz el aumcnto); pero el gran número J.e 
' " "o" rlr · las mismas íue motivauo por una im¡>re,·isiún impcnlona· 
·'e :' " " "!ras Jeran¡uías pro[csionalcs y de nuestras Facultades J.e 
1 iua . : .. . Si cnton ccs sc obró mal. lo menos que puede hacerse 11hora 
• 
1
,aliar o:l problema, y procurar de que no se vuelva a repetir en un 
11 ro. 
11rJ,·mns tener presente que ~i en la actualidad existen en España 
. ' ' ' n ' ' " - ;narios, y t'n. los próximos 24 a1Ïos se 11an a jubilar un.os 1.500, 
: . , e ,:~ •. :r <¡u.e licenciún.dose caria año 64 veterina-rios er~ las cuat.ro 
: 11lt.1l1L<'-' (o sea 16 alumnos por cada Facultad y año ), mantendrenw3 
··i /ra rl('tual de prufesionales existen.tes en España. 
""'' "'' ncurrir que esto pueda crear un problema económico en 
:ra.· 1 ~ :- c· ultar.lcs, pero si a hora hay déficit en años atnís tuvo que 
,,. ,. ¡,,, . o~ nplio supcnivit. 
lla n : poco ti empo, saliti una rlisposición Ministerial en la que se· 
·•l>a ,, ~~,·orcs haberes para los Catedníticos que quisicscn voluntaria-
" !c cl " ' lir: arsc totalmente a la Catedra; nos imaginamos que aún cuan· 
: .. ~ I. .. : .. ; res hayan aumentado, seran aun ¡nuy bajos, clar.la la alta mi· 
o1 1 v iuueiún del Catcclratico . No cabe duda rle c¡ue hay c¡uc buscar 
a ;o lucicin. pcro nunca tienc que ser a base de aumentar el numero 
alutnnns . 
Unu dc las soluciones que creemos factible, es que <'I Catcdratico, 
' • dc"ar onar un momento la enseñanza. descmpeiie acti:i-
~ . 1· I l . ' 11lt~~ pro[csionales corres ondientes a su es ec1a !f~~- n astgnatura en 
" nlros J. e la misma capital, y que clado su prest1g1o creemos no la 
r;Í difícil encontrarlos. 
Acl c mús de que, junto con la formación y preparaciún de íuturos 
, ,,ft~s innalcs, las Facultade.s tienen otras misiones, tanto o mas impor· 
, nle.s, cu<tlcs ·son, la Invcsti~ación, y la formación de veterinarios espe· 
: dista~ (dcsarrollanclo cursos para veterinari,os ya gradu_ados). 
. R1 :calcamos que para paliar nuestra pletora profes1onal que algu· 
. ,,; qu it:rc n negar, se clehe lorrrar ue saluan de nnestras Facu a 
ru fesioualcs en número muy limitado, y solamente aguellos alumn2J! 
' 1: 1iidamcnte re arados con verdadera vocación ro[esional (desgra· 
últimos años, muchos profesionales carecían de 
las condiciones). 
-
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Dawos el toque de atcnci&n como con~ccucncia dc unas estadísti . 
cas recientcs publicadas por la Universidad española, que señalahao 
que el mayor porcentaje dc aprobados lo 1laban las Facultaues de Ve. 
terinaria. Sirva esta observación Je alarma para obrar en consecuencia . 
Con todo ello lo único que pretendemos es evitar crear 110 fah o 
optimismo a los nachilleres ue va an a cm e~ar una carrera , en·· 
yen o que.Ja Veterinarja es una carrrea fúcil, de elevados y sancad (" 
ingre¡;os, y de que existen facilidadcs de colocación. 
Somos varios los mil es de profesionales, que creímos porquc aSJ 
se nos había prometido, que una vcz terminada la carrera tcndríam o;: 
sitio para trabajar, y hemos tenido que estar durante bas tant es a zïo ~ 
dando tumbos para intentar conseguir trabajo. 
No se puede jugar con la vida de una persona prometiénrlolc' uri 
·camino faci!, cuando sabemos de antemano que no es vcrdau . 
Como lo que se trata aquí es de haccr una crítica co nstructi,·a ' 
de mejorar lo presente, palianuo los problcmas actuales, y de evita.r 
que se vuelvan a cometer errares pasaclos , propoogo co mo camino~ :; 
seguir, entre o tros, los sigui en tes: 
1.• No crear un ambiente Je falso optimismo y d e fa ei l salid a 
para los profcsionalcs veterinarios, en la prcusa diaria. radi o. te le,· i . 
sión, etc., sino cxponer la realidad para no llamar nadic a eugaño . . \ 
Ju Ganatlería y a la Vcterinaria le intcresan vocacionc,; v eruad ~ ra.-. 
2.' ue eu nucstras Facultades se exïa al maxim o en · ec ia l 
en los dos primcros cursos para c¡ue el número de gracluados qu e sa lg" 
sea nummo, y estén bien preparados tanlo tcúrica co mo pní c li r:a· 
meote. 
3." Que en las FacultaJcs sc Jcsarrnll en eursos de Esp ec iali tll.:. 
cwn ara veterinarios ·a grauuados, y c¡u c cs las e usc zían zas ,;c an !:omp l o· · 
tas y mo ernas tanto tconca como pnírti cam c nt!'. a Ítn d l' ir l o!! r <~ n.J , , 
cstas nucvas saliJas para la profcsión. 
4: Que considcramos un error rcducir e n un curso l.o,; r~ J11rl i w 
de nucstra ca;'rcra. Dcbemo;: tencr en cue nta qu e e n e l n:tranj cn1 L! 
carrera dc Vcterinaria se rcfiere ca!'i so lo a clínica ~- patologia: ,., 
España, dado cJ alto número dc profcsionales, hay que abarcar ~- l" Sltr · 
diar todos lr¡s campos, por lo que considcramos que cinco cursos :'Qtl 
insuficientes. 
En rcsumcn. obtcncmos la eouclusión dada al prin cipio J. e cs l1' a r· 
tículo, de que en España so bran vcterinario .<: en número v faltan ',.¡, .. 
rinarios espcciali:r.ados. . 
Si algúu profesional e rec qu e l'I c iladn arlículo t: >' ciL'llla;:iado f" "' ' · 
rnista, que viva la rcalitlad de lo,; bechos en el ruedin rural y en 1,1, 
J.iversa.<: pro vincia.- españolas, y si al final pncde demn;;trar ln contra 
rio mc daria una gran alegria a mí y a )o ¡; c-ompazïcro;: r n ~!'neral. 
Tc~mo. 1)111' por d e."¡rracia . uo hahrú ht¡!nr " r·ll n. 
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